




Assalamua’alaikum warahmatullahhi wabarakatuh 
Alhamdulillaahhirobbi’laalamin, segala puji dan syukur bagi allah SWT 
yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan hidayah-nya kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.  
Shalawat beringan salam, tak lupa tercurah kepada nabi besar kita yakni 
Nabi Muhammad SAW beliau pelopor umat islam, sang revolusioner umat 
manusia, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan (jahiliyah) menuju 
zaman yang serba ilmu pengetahuan, semoga kita nantinya akan mendapatkan 
syafa’atnya kelak di yaumulkiyamah. Amin allahuma amin. 
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa 
penulisan tugas ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikerenakan 
kemampuan dan keterbatasan cakrawala berfikir penulis sendiri, oleh karena itu 
dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kirik dan saran dari semua 
pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis 
menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Proses Rekrutmen Tenaga 
Pelaksana Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau”. 
Tugas akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar 
Ahli Madya Pada Program Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi 
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Untuk penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan 
dan bantuan dari pihak, baik bantuan bersifar moril maupun materil maka pada 
kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang 
terhormat : 
1. Teristimewa kepada Ayahanda Alfian Hendry dan Ibunda Tirza, adik-
adik serta seluruh keluarga tercinta yang selama ini mencurahkan kasih 
sayangnya kepada penulis, berkat kasih sayang dan doa yang diberikan 
sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami M.A sebagai Rektor UIN SUSKA 
RIAU. 
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp.M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 
Dan Ilmu Sosial. 
4. Ibu Lusiawati, SE.MBA dan Ibu Sawitri Triandani SE.M.SI selaku 
Ketua dan Sekretaris Jurusan DIII Manajemen Perusahaan, terima kasih 
atas bantuan dan motivasi yang diberikan. 
5. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM.Ak,CA selaku Pembimbing Tugas 
Akhir yang telah memberikan bantuan dan masukkan serta arahan dan 
motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
6. Bapak Jhon Afrizal,S.HI.M.A selaku Penasehat Akademik. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
UIN SUSKA RIAU, khususnya Dosen Jurusan DIII Manajemen 
Perusahaan. 
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8. Bapak/ibu Dosen dan Staf Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan banyak ilmu 
kepada penulis . 
9. Bapak M. Irwansyah Putra selaku General Manager pada PT. PLN 
(Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tugas akhir. 
10. Bapak Dwi Suryo Abdullah selaku Manajer SDM PT PLN (Persero) 
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. 
11. Ibu Aoliyai Rofita sebagai Instruktur Praktek Kerja Lapangan pada PT 
PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau serta telah 
memberikan informasi dan bimbingan penulisan tugas akhir ini. 
12. Bapak Yusuf Hadianto selaku Deputi Manajer Pengembangan SDM, 
serta Kakak Anissa Karuniawati dan Abang Muhammad Dwi Ramadani 
karyawan Unit Pengembangan SDM PT PLN (Persero) Wilayah Riau 
dan Kepulauan Riau. 
13. Seluruh Sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat kepada 
penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
14. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan DIII Manajemen Perusahaan 
Lokal A dan Lokal B. 
15. Serta semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan 
penyusunan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih 
sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Amin ya rabbal’alamin 
Akhir kata Assalamualaikum Wr.Wb 
 
   Pekanbaru,      April 2017 
               Penulis 
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